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[S. 325 — 45 mangle].
Ove L. havde ogsaa gjort Indførsel hos Christian Gedde.
Ved Viborg Landsthing dømtes u/n 1C93 Fru A. M. Lange at
betale til Fru Fr. Am. Pentz c. 219 Rdr. R. Vordeman til-
kjendtes i Salær 200 Rdr. af Fru A. M. Lange.
Familien Abbestée.
Af Kreditforenings-Kasserer C. F. Sommer.
gten Abbestée, der var af den reformerte Religion, stam¬
mede fra Nederlandene og skal være udvandret paa Grund af
de i det 17 Aarhundrede der herskende Uroligheder. Naar
Benzon kalder Slægten von Abbestee „en meget fornem i det
cleveske bosat patricisk Familie, nær beslægtet med den hol¬
landske Storpensionair de Groote", saa kunde dette rnaaske hen¬
pege paa, at Slægten over Cleve er indkommen til Danmark.
Familiens Vaaben, af hvilket der findes et meget velbevaret Segl
under Matthias Abbestées Testamente (Sjæll. Indlæg 8 Juli 1710),
viser et Skjold, delt ved en Tverbjælke, hvorpaa 3 Fugle, øverste
Felt delt i to, i det høire en springende Hest, i det venstre 3
over Kors lagte Pile med Spidserne indad; paa Hjelmen to ud¬
slagne Vinger, derimellem de tre Pile.
I. Michael Abbestée., f. c. 1612, rimeligvis kommen her til
Landet omkring 1660, medhavende betydelige Midler, thi 3
Juli 1662 fik han Lov til tage Arrest hos Rebecca Prahl,
„som penge til got folck pleyer at laane, ock hvem han 1000
Rdr. i Croner paa god troe og lofue hafde lefverit i den me¬
ning ock paa saadanne condition, at hun hannem 1000 Rdr.
Species ock 30 Rdr. opgelt skulde forskatfue" (Sjæll. Registr.).
I Grundtaxten for 1668 (Kbhvns. Diplom.) er „Mickiel Abistetz"
8 Vaaninger i Peder Huitfeldtstræde ansat til 150 Rdl. 1671
faar Michel von Abested1) Begravelses Bevil, for sine 2 Børn
l) Det eneste Sted, hvor „von", som skiftevis med „de" hos Benzon og
nyere trykte Kilder ofte sættes foran Navnet, er funden. Familien kaldes
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(Sjæll. Regst.); 2 Octbr. 1684 gjør han sit Testamente, der er
affattet paa hollandsk. I Matriklen 1689 findes i Øster Kvarter,
Kongens Torv, Michel Abelsten, Kjøbniand, med Leievaaning
Matr. Nr. 700, ny Grundtaxt 425. Han synes i det Hele taget
at have drevet en stor Forretning, og hans Navn forekommer
ofte i Kjøbenhavns Raadstueprotokoller i Sager om Skibe, hvori
han havde Part sammen med Fru Anne Pell, afg. Cort Sivertsen
Adelers, Abraham Lehn og flere andre af Datidens rige Kjøb-
mænd, ligesom han nævnes som Meddirektør for Ostindisk Com-
pagni. 2 Juli 1665 ægtede han Maria Tengnagel1), Datter af
Takkelmester paa Holmen Arent Tengnagel (f. i Gouda i Hol¬
land 1619, f i Kbhv. 16 Febr. 1665), der tilhørte en overysselsk
og geldersk Familie, var kommen til Danmark 1659 med den
hollandske Flaade som Proviantkommissair og 1663 var bleven
Takkelmester. Michael A.'s Hustru døde 1692 (Begr. Bevil. 5.
Mai) og blev nedsal i Holmens Kirke 20 Mai, han selv 1698,
80 Aar gi., nedsat i Holmens K. 19. Febr. (Bevil, til hans Ligs
Begravelse otte Dage over ordinair Tid og til at hans Kiste maa
overtrækkes med sort Bay eller Læder i Sjæll. Regst.). Han
havde foruden 3 Børn, døde smaa, Børnene II. 1—II. 4.
II. 1. Peter Abbestée, f. c. 1667, confirmeret 8 Juli 1688 (Reform.
Kirke), fik 30 Octbr. 1695 Borgerskab som Kjøbmand.
Ifølge de Privilegier, der vare tilstaaede de Reformerte,
havde Lov til at handle med Vin, hvilket gav Anledning
til mange Besværinger fra Vinhandlerlauget. Peter A.
handlede, uagtet han ei hørte til Lauget, med Vin, men
maa dog snart være bleven oplaget deri, thi i Laugets
Rulle for 1701 findes „Petter Abeste paa Christianshavn
ved Møllerspiads"; hans Navn findes derefter hyppigt i
Laugets Forhandlingsprotokoller indtil 1730. 5 Decbr. 1712
kaldes i utrykte Kilder baade Abbestee, Abelsten, Abested. Abesten. Hos
Holberg findes „Abesten", Vinhandler (O. Nielsen. Kbhvn. paa Holbergs
Tid); men hvem der her sigtes til, kan ikke ses, da der fandtes tre af
dem paa den Tid.
') Ifølge den i Kirkebogen opgivne Alder, 62 Aar, ved hendes Død 1(192
skulde hun være født c. 1630, men dette vil ikke passe med hendes
Faders Fødselsaar 1619.
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indgiver han Begjæring til Politimester Ernst, om at han for¬
uden paa Christianshavn paa Høibro imod Laugsprivilegierne
niaa holde aaben Vinkjælder. Foruden sin Vinhandel drev han
en stor Handel paa Udiandel, men trods sin store Bedrift synes
hans Pengeforhold ikke at have været gode, vel særlig paa
Grund af Fallitter i Udlandet, thi 30 Decbr. 1729 fik han Mora¬
torium mod alle sine udenlandske Kreditorers Krav, indtil hans
udenlandske Debitorer havde betalt ham deres Gjæld. 5 April
1726 fik han Tilladelse til, at dette Moratorium maatte exten-
dere sig til hans Kone og Søn, forsaavidt Fordringerne ved¬
komme Actiehandelen. Peter A. har rimeligvis i sin Ungdom
opholdt sig i Udlandet, hvor han ægtede Cathrine Mechtilde
von Achen, Datter af Johan Ludvichen v. A., Rentemester i
Dienstlaken i Hertugdømmet Cleve, og Maria Buys. Forholdet
mellem Ægtefolkene maa have været meget slet, thi ifølge Sup-
plik. til Kongen 1702—30 (Rigsarkivet) bruger Hustruen følgende
stærke Udtryk om Manden: „Hun er bleven foraarsaget ved
hendes Mands ukristelige og tyranniske Forhold mod hende,
hvorved hun tilsætter sin Sundhed, hendes Liv ei er sikkert og
hendes Ære skjændes, til at procedere mod ham;" 15 Mai
1709 blev hun erklæret umyndig, hvilket imidlertid siden maa
være hævet, thi 14 Sept. 1728 gjorde hun under et Ophold
hos sine Slægtninge paa Godset Berenskamph ved Dienstlaken
sit Testamente, hvori hun kalder Manden: „mein lieber Ehe-
mann", saa at Forholdet mellem Ægtefoikene tilsidst maa have
været bedre; et Par Dage efter, d. 17 Sept., døde hun. Peter
A. døde, 70 Aar gi., begr. 6 Aug. 1737 (Bevil, til Begravelse
om Aftenen af 9 August). Han havde eft. Reformert Kirkes
Daabsprotokol Børnene III. 1—III. 2.
III. 1. Michael Abbestée,, dbt. 4 Juni 1696, er Fassbinder, da han
5 Octbr. 1712 faar „Geburtsbrev" (Attest for at være
ægtefødt, der udstedtes, naar man vilde i Lære uden¬
lands). Han døde 1726, begr. fra Holmens Kirke (Bevil,
til Begr. 26 April).
III. 2. Johan Ludvig Abbestée, dbt. 26 Aug. 1697. I sin Ung¬
dom opholdt han sig i Udlandet for at lære Vinhan-
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delen1), men er rimeligvis ei bleven udlært, thi 8 Octbr. 1727
maatte han give sig i Lære hos Fassbinder Peter Petersen Vi¬
vild, af hvem han blev udskreven som Svend 16 Juli 1729,
hvorefter han fik Borgerskab 28 Marts 1732. Af det Faderen
tilstaaede Moratorium kan man imidlertid se, at Joh. Ludvig A.
allerede længe i Forveien havde drevet Forretning sammen med
denne. Naar han derfor 1732 selv tager Borgerskab, er det
rimeligvis, fordi Faderen fuldstændig trak sig tilbage fra Forret¬
ningen, der ei længere var som tidligere, og i Begyndelsen ai
Fyrrerne forsvinder hans Navn fra Laugsprotokollerne. Ved sine
Slægtninges Protektion blev nemlig Joh. Ludv. A. Supercargo i
Asiatiske Compagnies Tjeneste, i hvilken Stilling han tjente sig
en stor Formue; naar Giessing kalder ham „en mærkværdig
Mand, som havde været Supercargo paa China og derefter en
vis Tid kunde synes Eier af 14 Tønder Guld", saa er dette
selvfølgelig en Overdrivelse. 11 Marts 1722 blev han i Petri
Kirke viet til Anna Birgitte Hansen2), dbt. i Helsingør 27 Aug.
*) I en Klage af 3 Jan. 1715 til Magistraten fra Oldermanden Gert Acker-
mann over, at Folk uden at have lært Fassbinderiet faa Bevil, til Vin¬
handel, nævner han, at mange af dem, som ville lære Professionen, af
den Grund maa reise udenlands, saasom Mathias og Peter Abbestees
Sønner, hvilket bringer mange Penge ud af Landet (Laugsprot.).
*) Om Anna Birgitte Hansens Slægt meddeles følgende Oplysninger:
Jacob Hansen, f. c. 1656, t 1715, bgr. 8/u i Helsingør (Olai Kbg.); 30 ,
1700 fransk Consul i Helsingør, gift 1688 (Olai Kbg.) med Maren Buhr,
dbt. 2 Sønd. Advent 1666, + 1708, begr. *Ve> Datter af Borgmester Jørgen
B. og Anna Hansd.
1.1. Hans Georg Hansen, dbt. "4/i 1694, t "V6 1760, fransk Generalconsul
i Helsingør, Cominerceraad " „ 1724, Justitsraad 19/6 1738, Etatsraad
1757, gift 6/s 1722 i Nicolai K. (Copulationsregnskab i Rigsark.)
med Johanne Cathrine Fabritius, f. 1#/t 1706, f "/, 1770 (Benzon),
Datter af Vinhandler Herman F. og Marie Elisabeth Abbestée.
II. 1. Jacob Herman Hansen, dbt. "/, 1722, f i Bordeaux 1#/T 1773,
Adjunctus hos Farbroderen Konsul Hansen de Lilliendal, hvis
Universalarving han var, men døde før Testator (Baden, Kbhv.
Universitets Journal 179(>).
II. 2. Frederik Hansen, dbt. ,8/, 1723, + 1789, Kammerraad, opholdt
sig i Bordeaux.
II. 3. Marie Elisabeth, dbt. ss,, 1725, t 1792, bgr. "/i,ugift.
II. 4. Johanne Cathrine Hansen, dbt. * s 1728, t 1731, bgr. */10 (Marie
Kbg.).
II. 5. Anna Cathrine, dbt. 1736, + */io 1800, gift 11 „ 1772 (Ben-
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1696, med hvem lian 10 Marts 1726 oprettede Testamente.
Han døde i Kbhv. 14 Novb. 1774, 74 Aur gi., og blev begravet
i Holmens Kirke; lians Hustru var alt død 1772 (Begr. Bevill.
17 Juli), efteråt hun liere Aar havde været sengeliggende. Børn:
IV. 1—IV. 3.
IV. 1. Peter Abbestfe, dbt. 24 April 1726 i Helsingørs Marie
Kirke, bgr. 9 Dcbr. 1750 i Holmens K.
IV. 2. Cathrinu Marie Abbestée, dbt. 8/t 1727 i Petri Kirke, gift
2% 1751 med Jacob Gregorius Graah, f. 1721; denne
blev 1738 Student og fik efteråt være kommen hjem fra
en treaarig Udenlandsrejse 13/12 1741 Borgerskab som
Groshandler; 29/u 1753 blev han Direkteur for Søkvæst-
huset, 8/9 1757 Agent med Rang som Justitsraad, 27/«
1768 Generalkrigscomniissair. *% 1759 bleve Ægtefolkene
separerede og 12/3 1763 dømte Højesteret, at deres Datter
skulde blive hos Moderen, der imidlertid 19/s 1769 blev
zon) ined Supercargo Frederik Fritz, f. 1737, f 14 4 1814
(Benzon), adlet 24 4 1774 med Navnet Lilliendal.
III. 1. Johan Jacob de Lilliendal. f. 2% 1773 (Benzon), f "/6
1808; keiserlig romersk Con«ul i Helsingør, gift 16/7 1805
(Asminderød Kbg.) med Cathrine Frederikke Vogelsang,
f. 2"ls 1784, t ,4 1843, Datter af Brygger Frantz Vilh.
V. og Susanne Gonstantia Rausch (Tydsk Reform. Kbg.),
gift 2° 7„ 1812 med Justitsraad Berth (Benzon).
II. 6. Conrad Hansen, dbt. J/8 1738, Agent, f 1811.
II. 7. Conradine Hansen, dbt. "/7 1740, gift 1770 med Johannes
Holst.
II. 8. Justine Barbara, f. c/c 1741 (Alm. Enkekasse), + 1799, bgr.
(Tydsk Ref. Kirkeb.), gift l7/io 17ö6 (Søborg Kbg.) med Major
Christian Carl Nissen, f. 24/< 1742 (Enkekassen); han blev paa
Grund af et Drab 1783 dømt til Landsforvisning og gik i
fremmed Tjeneste (Indk.J Sager 1783, Nr. 385; 1784, Nr. 250, 344).
1.2. Jacob Hansen, dbt. "/, 1695, f 1730 (Begr. Bevil. '%).
I. 3. Anna Birgitte, dbt. *'/» 1696. s. ovenfor.
1.4. Frederik Hansen, f. 17/9 1699, dbt. "/». t 18/:i 1779, Handelsmand i
Bordeaux, dansk Consul s. St. 1733. Ved Løfte om store Dotationer
til Fædrelandets Gavn lykkedes det ham at blive optaget i Adels¬
standen med Navnet de Lilliendal 20/ii 1748, men opfyldte først 25
Aar efter dette Løfte ved at stifte Legater paa c. 20,000 Rdr. under
Consistorium (Baden, Universitets Journ. 1796).
1.5. Jørgen Buhr Hansen, dbt. S9/lt 1702, fik '"/» 1722 Bevil, til at være
sin egen Værge, gik 1735 fallit og kom efter Brødrenes Ansøgning
M/,0 1740 til Munkholm, hvor han døde.
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erklæret umyndig e/ter Ansøgning af hendes Fader,
som samtidig fik Bevil, til at hensætte hende i For¬
varing, naar han ansaa det nødvendigt. Hun skal
være bleven sat i Tugthuset i Hamburg, hvor hun
døde 1770. Manden ægtede 2° 13/4 1771 Anna
Elisabeth Fabritius, f. u/2 1741, f ®/6 1826, Datter
af Møntguardein Christoffer F. og Gundel Berendtz.
Han døde 29/j 1790, begr. i Holmens Kirke.
IV. 3. Anna Elisabeth Abbestée, dbt. 27/s 1733 (Reform.
Kirke), gift 7/s 1754 i Hillerød med Urban Bruun,
f. 22/5 1720 (Protokol for Livrente Societetet 1747),
f 15/7 1768, Justitsraad og Amtsforvalter over Ant¬
vorskov og Korsør Amter. ®/4 1765 blev Ægteparret
separeret, og 3% 1768 blev Hustruen erklæret umyn¬
dig paa Grund af Sindssyge under Værgemaal af
sin Fader, der ls/i 1770 faar Bevill. til, at Datteren
mua være aldeles umyndig, og at han maa lade
hende hensætte paa et eller andet Sted, hvor han
finder det tjenligt for hende, da hun ikke vil for¬
bedre sig og da hun endog mod hans Villie er reist
til Hveen, hvor hun har ladet sig vie til en Person
ved Navn Jacob Ulrik Vilhelm v. d. Luhe1); hvad
der i sin Tid tilfalder hende i Arv, bliver sat i
Overformynderiet for Børnene. Efter Giessing døde
Anna Elisabeth A. 1770.
II. 2. Mathias Abbestée, f. c. 1668, eonfirm. i Reform. K. 20/io
1688, boer som Vinhandler i Pilestrædet. Hans Navn
forekommer hyppigt i Laugets Bøger indtil hans Død 1710,
begr. 28 Juli (Bevill. af 18 Juli, „at Kisten maa over¬
trækkes med Ruslæder og med en liden Ziirlighed prydes").
Som Broderen Peter har han i sin Ungdom været i Ud¬
landet, hvor han rimeligvis er bleven gift med Juditha von
Mureli, f. c. 1661, med hvem han 8 Juli 1710 oprettede
et Testamente, hvori bestemtes, at den længstlevende skulde
') Ltn. i. U. V. v. d. Luhe, f. " „ 1738, s. Personalh. Tidssk. 3 R. 2 B. 18.
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sidde i uskiftet Bo; dog skulde Sønnerne have saameget, at de
kunde etablere sig som Kjøbmænd, ligesom en Sum skal ud¬
redes til tydsk reformeret Kirke. Enken fortsatte Handelen og
„Madam Abbestee i Pilestrædet" findes nu stadigt i Laugsproto-
kollen indtil Begyndelsen af 1730, da hun viger Pladsen for
Svigersønnen v. d. Lippe, der alt i flere Aar havde havt
Andel i og bestyret Forretningen. Hun døde 1741, begr. 29/8
1 Holmens Kirke, hvor hun 1715 skal have kjøbt Gravsted
for sig og Familie. Hendes Velstand var i hendes sidste Aar
svunden betydelig ind, idet hun dels led stort Tab ved Ilde¬
branden 1728, dels mistede mange Penge ved Sønnen Helvighs
2 Falitter, idet han vist hovedsagelig ved hendes Hjælp kom
paa Benene igjen; hun døde i en heldig Stund, idet Sønnen et
halvt Aar efter 3die Gang maatte opgive sit Bo og forlade
Landet, paa samme Tid som ogsaa v. d. Lippe gik fallit. Ma¬
thias A. havde efter Reformeret Kirkes Daabsbog Børnene
III. 1 -III. 3.
III. 1. Helcigh Abbestée, dbt. 26/3 1697 (blandt Fadderne var Prin¬
sesse Hedevig Sophie), confirm. 2S/t 1713, hvorpaa han
sendtes til Udlandet for at lære Fassbinderiet *). 24/2 1 724
blev han indskreven i Lauget. Hans Forretning synes ei
at have været betydelig, thi alt 14 Aug. 1738 var han
bortrømt som Fallent og havde da alt 1 Gang før op¬
givet sit Bo; han fik imidlertid sine Sager ordnede og
kom tilbage, men gik i Juli 1742 atter fallit og rømte til
Kongsberg i Norge, hvor han døde 7/10 s. A. 11/s 1743
fragaas Arv og Gjæld efter ham (Raadstueark.). 2%
1723 blev han gift med sit Søskendebarn Barbara Marie
Fabritius, f. 1/9 1704, som 2° 15/i 1744 blev gift med
Peter van Hurck, f. c. 1697, t 16/io 1775, Banooeomrnis-
sair, Meddirecteur i Asiatisk Compagni, H/io 1733 Gom-
merceraad, 29/i 1749 Agent, 2/n 1753 Etatsraad. Hun
døde */b 1775. Helvigh A. havde ifølge Reform. Kirkes
Daabsbog Børnene IV. 1.—IV. 5.
') Reisepas til Amsterdam for Kjøbmands Svendene Helwigh Abbeste og
Michel Fabritius 161713 (Patente).
]V. 1. Juditha Marie, f. u/(1 1724, dbt. 2s/«t pfitt " n 1747 med
Johan Peter le Fevre1), f. e. 1701, som var Kammertjener
hos Frederik V og som i Civil Reglementet for 174(5
nævnes med en Gage af ialt 700 Rdr.; han havde ln ia/s
1744 været gift nied Anna Elisabeth Claudi (Garnisons
Kirken) og døde 1750 (Begr. Bevill. af 31/?). Enken fik
17/s s. A. Bevill. til at sidde i uskiftet Bo og døde 2V,
1790.
IV. 2. Mathias Herman Abhestée, dbt. '!/a 1725, f 1726, begr. ir>/i0.
IV. 3. Herman Peter Abbestée'1), dbt. n 1728, blev 1752 Assi¬
stent ved Negotien i Trankebar og, da han flere Gange
havde havt Leilighed til at udmærke sig, 25/4 1 761 at
Gonipagniets Direction valgt til Interinis Gouverneur, hvilket
Embede han nedlagde 1774. I Febr. &. A. afseilede han
med sin Familie paa Skibet Ganges fra Trankebar og an¬
kom "/„ 1775 til Kjøbenhavn, hvor han blev valgt til
Meddirecteur af Asiatisk Compagni og som saadan deltog
i Forhandlingerne om Compagniets Overtagelse af Staten,
der vedtoges 1777. 2s/4 s. A. blev han Generalgouverneur
i Ostindien og fik ir'/s s. A. Brigaders Navn og Rang, men
tog atter Afsked 1783, medens han dog paa Regjeringens
Opfordring vedblev at fungere under de vanskelige Forhold,
som Colonialkrigen mellem Frankrig og England medførte.
Vi 1789 forlod han endelig Trankebar og vendte hjem.
Han døde 29/i2 1794 og blev begravet i Holmens Kirke.
Han var 176S8) i Trankebar bleven gift med Franeoise
l) Benzon kalder hum le Fevre de Caumartin, Hvilket Tilnavn ikke er fundet
andetsteds. En fransk Kok Nicolai le Fevre har i Slutningen af det 17de
Aarhundrede faaet døbt 2 Børn i Holmens Kirke. Jean le Fevre de
Chateau, f. i Hamburg, blev '/i 1719 sat i Lære hos Vinhandler Lehnard
Flflren (Laugsprot); det er maaske den senere Kammertjener.
') Jvf. Biograf. Lex. L 32.
") Hvis dette Aar er rigtigt, maa A. have va*ret gift en Gang før, thi i
Reform. Kirkes Confirmationsprotokol findes 1770 confirmeret Johan Lud¬
vig Abbestee, Faderen i Trankebar, og 1771 Peter Abbestee, f. i Trankebar.
Disse Bøm, der altsaa ere fødte i Slutningen af halvtredserne, ere vel
fulgte med Faderen tilbage til Trankebar, hvor de maa være døde inden
hans Hjemreise 1789.
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Lauge, f s. St. 2H/$ 1779 (Tontinen 1775). Ved sin
anseete Stilling og høie Rang fandt Abbestee Op¬
tagelse i Hofkredsene, og da han foruden den Arv.
der var tilfaldet ham efter Stedfaderen, vel ogsaa har
bragt en anselig Formue hjem efter sit over tredive-
aarige Ophold i Ostindien, saa medførte disse Om¬
stændigheder i Forening, at hans 2 Døttre indgik
adelige Ægteskaber, saa at 2 grevelige og adskillige
adelige Familier kunne regne ham blandt deres Aner.
V. 1. Maria Barbara, f. i Trankebar 24/10 1770, f
s/i2 1852, gift Vr. 1794 med Overpræsident i
Altona, Geheimeconferentsraad, Rdr. af Elef.,
Lehnsgreve Conrad Daniel Blueher-Altona, f.
29/2 1704, f 7s 1845.
V. 2. Paulina, f. i Trankebar 2f>/io 1772, f /9 1801,
gift 1793 med Gouvernemenissecretair Chr.
Tullin Boalth, f. i Bergen 28/» 1769, f i Cu-
delm i Vestindien 14/g 1822.
V. 3. En Søn, f. c. 1773, f 177(5 (Begr. Bevill. 10/5.
V. 4. Fransiska Genoveva, dbt. l/i 1776 (Reform.
Kirke), gift */& 1794 med Kammerherre, Gene¬
raladministrator for Lotteriet, Frederik Carl
Ferdinand von Qualen, f. 1769, f i Altona
21/t 1846.
IV. 4. Johan Ludvig Abbestée, dbt. 2% 1730, f s. Barn.
IV. 5. Elisabeth Marie, dbt. 2S/U 1732, begr. "/•» 1733.
III. 2. Michael Abbestée, dbt. 5/i 1701, f s. Barn.
III. 3. Michael Abbestée, dbt. 24/i 1703, confirm. 24/e 1718, hvor-
paa han er reist til Udlandet, hvor han maa være død,
da han ikke er begravet i Holmens Kirke og ikke heller
omtales i Skiftet efter Moderen.
III. 4. Marie Mechtilde, dbt. 16/» 1705, confirm. 24/s 1722, gift
8/6 1724 med Joachim v. d. Lippe, der 9/i2 1726 fik Bor¬
gerskab i Kjøbenhavn. Efter sit Giftermaal traadte han
ind i Svigermoderens Forretning, men har ei kunnet faa
Borgerskab som Vinhandler, da han ei var Laugsinedlem;
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*7io 1729 faar han Bevill. til efter Svigermoderens Død
uforment af Lauget at holde aaben Vinkjælder i sit Hus
i Pilestæde, og 1!,/h 1786 optages han i Lauget, men gik
fallit 1742. Han flyttede derefter til Bergen, hvor han
døde som Overvrager 1747, begr. yi0; Enken flyttede med
Børnene tilbage til Kbhv., hvor hun døde 17/e 1783.
II. 3. Cathrine Elisabeth, f. 15/« 1675, + 4/6 1735, confirm. u/7
1689, gift 12/io s. A. med Borger og Handelsmand i Kjø-
benhavn Alexander Ross, f. :'/7 1659, f 24/8 1722; denne
fik 6/7 1690 Borgerskab, blev u/8 s. A. Medlem af Kræmmer-
langet1) og var efter Bcnzon Søn af Malcolm Ross til
Kindease af den skotske Adelsslægt Balnagon; 1/s 1699
fik han skotsk Agnitionsdocument paa sin Adel og brugte
senere det samme Vaaben som den nulevende Familie
Ross. Han hørte til de Reformerte, over hvem hyppigt
klages til Magistraten af Vinhandlerlauget paa Grund af
Handel uden Borgerskab. % 1695 fik han sammen med
Broderen Nicolai R. Reisepas til Ostende og Brugge.
II. 4. Elisabeth Marie, f. »/« 1677, f 19/5 1752, confirm. 3% 1693,
gift 19j5 1696 med Herman Fabritius2), f. i Hold i Gleve
9/io 1666, f 5/ii 1729, der 13/u 1694 fik Borgerskab som
Vinhandler, boede paa Amagertorv og sikkert har været
en af Byens største Vinhandlere, thi han benævnes Hof¬
vinhandler. Hans Segl, som findes under Mathias Abbestées
Testamente, viser et Skjold, hvori en Ambolt og derover
to Arme, hver holdende en Hammer, paa Hjelmen to
Vinger, hvorimellem en Hammer; dette blev siden Hjerte-
skjold i det Vaaben, hvormed Sønnen Michaels Børn blev
optaget i Adelstanden. Efter hans Død fortsatte Enken
Forretningen.
') I Laugets Protokol findes han optegnet blandt dem „der her udtjent have
(Drengebogen, der begynder 1652, er ikke ført for det Aar, i hvilket R.
maa være indskreven som Dreng). Det synes iøvrigt noget utrolig, at en
skotsk Adelsmand er kommen i Lære som Kræmmerdreng i Kjøbenhavn.
*) Søn af Johannes F., f. "/e 1610. t M/u 1671, kurfyrstelig Amtmand, gift
1648 med Barbara Ritberg, f 1694
